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ABSTRAK 
 
Bambang Mudjana (Q. 100070484).  Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah 
Unggul (Studi Situs di SMK Negeri 2 Wonogiri). Tesis. Program Pascasarjana 
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang cara 
pelaksanaan pengelolaan   perpustakaan   di SMK Negeri 2 Wonogiri. Fokus 
penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan  sistem informasi 
perpustakaan sekolah unggul yang meliputi; 1) Karakteristik layanan system 
peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan, 2) Karakteristik layanan 
referensi, dan yang ke 3) Karakteristik tata ruang perpustakaan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
desain etnografi yang mengambil lokasi di SMK Negeri 2 Wonogiri. Sumber data 
diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen. Informan dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, pustakawan dan guru-guru yang mengelola perpustakaan 
sekolah. Peristiwa dalam penelitian ini proses kegiatan sehari-hari di 
perpustakaan, sedang dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan. Data-data yang 
terkumpul dianalisis dengan analisis model interaktif yang meliputi pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Dalam pelaksanaan sistem informasi perpustakaan sekolah unggul di SMK 
Negeri 2 Wonogiri menunjukkan bahwa : 1) Dalam proses sistem layanan  
peminjaman melalui pengisian buku kunjung, pencarian buku, pencatan buku 
pada kartu pinjaman dan pengembalian buku melalui pencatatan pengembalian, 
dan pengembalian buku ke rak buku. Dengan kerjasama yang baik antara sesama 
petugas perpustakaan maupun  pengguna layanan, maka layanan informasi yang 
diberikan di perpustakaan, bisa berjalan dengan baik dan memuaskan, 2) Dalam 
layanan referensi peminjam tidak bisa langsung mencari buku yang diinginkannya 
tetapi peminjam harus memesan melalui petugas perpustakaan terlebih dahulu. 
Layanan referensi ini  diperuntukkan hanya pada koleksi perpustakaan yang 
jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk saling menjaga 
dan merawat bahan pustaka yang ada agar bisa bermanfaat lebih lama, 3) Dalam 
penataan tata ruang perpustakaan sekolah mengutamakan konsep kenyamanan, 
kebersihan dan keindahan agar pengguna merasa betah dalam memanfaatkan 
layanan yang ada di perpustakaan tersebut, dan penataan ruang perlu 
mengutamakan efisensi kerja petugas perpustakaan agar kerja bisa menjadi lebih 
maksimal.  
 
Kata Kunci: perpustakaan, sekolah unggul, sistem informasi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Bambang Mudjana (Q. 100070484). School Library Information System- 
Management of Effective School  (Site Study at The State Vocational High 
School of  2 Wonogiri). Thesis. Postgraduate School  of Educational Management. 
Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
In this research is generally pusposed to describe the the realization of 
library management in The State Vocational High School of 2 Wonogiri as an 
effective school. The focus of the research is the things related to the School 
Library Information System- Management include 1) characteristics of borrowing 
and returning system of school library’s book, 2) characteristics of reference 
service, 3) characteristics of school library design.  
The research is qualitative with ethnography design. The site of the 
research is The State Vocational High School of 2 Wonogiri as an effective 
school. The sources of data are taken from informants, events and documents. The 
informants of this research are the head master, the librarian and the teachers who 
manage the school library of The State Vocational High School of  2 Wonogiri. 
The events of this research is the process of activities in the library. Meanwhile, 
the documents intended the research are the documents related to the School 
Library Information System- Management. The collected data is analyzed with the 
interactive model of analysis which includes the data collection, data reduction, 
data presentation and conclusion drawing. 
 In the implementation of library information system at The State 
Vocational High School of 2 Wonogiri as an effective school showed that; 1) In 
the process of borrowing service system by filling in the book loan service visit, 
then searching for the book, clerking of books on loan card and return books by 
recording the return, and return books to the bookshelf. By good cooperation 
among librarians and users, the service information which is provided in the 
library can run well and satisfactory, 2) In the reference service, the borrower can 
not find the books they want immediately, but he must order it through the 
librarian first. Reference service is intended only in a limited number of library 
collections. 3) In the arrangement of the school library  is prioritizing concept of 
comfort, cleanliness and beauty in order it can make the user feel comfort as well 
as at home, and And it applied the interior concept of  maximalism for 
effectiveness, efficiency, and artistic. And it’s needed to apply an artistic concept 
by decorating each place in order the visitors feel comfortable to stay in the school 
library and they’re well motivated to visit the library.   
 
Keywords : library, effective school, information system 
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